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APRESENTAÇÃO 
 
Carlos Leonardo Bonturim Antunes 
José Carlos Baracat Júnior 
Rafael de Carvalho Matiello Brunhara 
 
 É com grande satisfação e honra que completamos mais este número à frente da 
Translatio. Como, no próximo semestre, teremos uma chamada temática, sob a 
organização de nossos colegas de LIBRAS, Maria Cristina Pires Pereira e Tiago 
Coimbra Nogueira, este é o último número em que teremos oportunidade de deixar 
gravadas algumas palavras antes de sairmos da editoração da revista. 
Por isso, aproveitamos para agradecer enormemente o apoio de todos que 
contribuíram com textos, pareceres e sugestões para a revista ao longo desses anos. 
Foi um grande aprendizado ter podido fazer parte do crescimento de nossa revista, que 
certamente trará ainda excelentes frutos para o Instituto de Letras da UFRGS, para o 
NET e para os Estudos de Tradução. 
 
Boa leitura! 
 
Porto Alegre, Dezembro de 2017. 
